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     河口区表层间隙水中 Mo 的含量(九龙江口：136 -365 nM；珠江口：81-188 




铁锰的氧化物被还原成溶解态的 Fe2+、Mn2+，此时，被锰氧化物吸附的 Mo 被重






    综上所述，流域中 Mo 存在较大空间差异性，这些差异性受到流域的特殊性
影响。我们发现九龙江流域中溶解态 Mo 受到矿业的影响，在水库区 Mo 的分布

























Dissolved molybdenum (Mo) is high and relatively conservative in the open ocean, 
but low and variable in rivers (1-100 nM). In addition, dissolved Mo could also 
behave non-conservative in estuaries including removal and addition. However, there 
is still lack of data regarding the transfer and mobilization of the element from river to 
estuary until the ocean, and therefore, I took two typical river-estuary systems (the 
Pearl and the Jiulong), and examined dissolved Mo and sedimentary Mo (porewater 
and sediments) along with other hydrochemical and metal information in these two 
river-estuary systems, aiming to fully understanding the biogeochemistry of Mo in 
natural waters and its application in paleoceanography. 
Dissolved molybdenum (Mo) is generally high and conservative in the oxygenated 
ocean, but low and variable in (1- 100 nM). Dissolved Mo in natural waters mainly 
originates from chemical weathering of clay rich underlying bedrock and sulfide 
mineralization. In addition，industrial and agricultural activities, mine drainage might 
also contribute to the pool of dissolved Mo locally. Dissolved Mo could also behave 
non-conservative in estuaries including removal and addition. However, there is still 
lack of data regarding the transfer and mobilization of the element from river to 
estuary until the ocean, and therefore I took two typical river-estuary systems (the 
Pearl and the Jiulong), and examined dissolved Mo and sedimentary Mo (porewater 
and sediments) along with other hydrochemical and metal information in these two 
river-estuary systems, aiming to fully understanding the biogeochemistry of Mo in 
current natural waters and its application in paleoceanography. Some major results are 
listed as the following: 
The concentrations of dissolved Mo are spatially different are variable in both the 
two rivers (the Jiulong and Pearl). For example, in the Jiulong River is characterized 
with higher Mo in the upper north stream (37±38 nM), and decreasing levels in the 
















convergence zone (20±3.5 nM). The Pearl River is lower than in the Jiulong River: 
the Beijiang (13.7±5.7 nM) > the Dongjiang (5.2±0.1 nM) > the Xijiang (4.5±1.7 nM). 





 mol/yr in the Pearl and Jiulong rivers respectively. My case study in the 
Xipi Reservior and the Jiulng River suggested here that some of Mo experienced a 
series of geochemical reactions including particle adsorption and biological uptake 
which led to a net removal of the element in these freshwaters.   
My study of the estuaries showed that dissolved Mo could be non-conservative in 
both Jiulong and Pearl River estuaries. In the Jiulong river estuary, dissolved Mo 
concentration ranged from 20 nM to 100 nM., and dissolved Mo is relatively 
conservative in April, May and June, but a slight removal in February, while a slight 
removal of dissolved Mo also occurred in the Pearl River estuary in summer bottom 
water. My further investigation in mangrove sediments in the middle Jiulong River 
estuary and anoxic sulfidic sediments in the upper Pearl River estuary showed that 
mangrove sediments served as an important sink of Mo as indicated by positive 
correlations of sedimentary Mo with TOC and Mn. In addition, Mo(V) was observed 
in the anoxic sulfidic zone of the upper Pearl River estuary, suggesting Mo(VI) is 
experiencing a reduction to Mo(VI) as forming sulfides. Again, high levels of Chl-a 
and bacteria in the upper Pearl River estuary could be attributable to high levels of 
Mo(V) along with high nutrients inputs locally.  
Higher sedimentary Mo than particulate Mo in the water column suggested of a 
net sequestration of the Mo from waters to the sediments, while higher levels of 
dissolved Mo in the reducing sediment porewaters than in the overlying waters 
suggested of an upward diffusion of dissolved Mo from sediment porewaters. My 
study in the reducing sediments also showed that Mo was experienced with a series of 
geochemical reactions coupled with Fe, Mn oxides, sulfides and organic materials. 
Finally, I concluded that I for the first time, observed with a large spatial 
variability of Mo in the watersheds, which could be attributable to local mine 
activities, and reservoir constructions, and biological activities, and even industrial 
















anoxic sulfidic sediments or those organic matter-enriched sediments e.g., mangroves, 
as Mo is experiencing a series of biogeochemical reactions. These alterations could 
potentially significantly impact the final riverine contributions of the element into 
nearby marginal seas, and even its whole oceanic budget. 
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